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Kun sirkkeliin kompastuneesta orvosta
ilmoitetaan hätäkeskukseen ja hätäkeskus väärin kuultuaan lähettää poliisipartion sirkukseen,
saattaa jollekulle asianosaiselle – tai orvolle itselleen, sikäli kuin hengissä on – tulla tarvetta
kommentoida tapahtumasarjaa.
Ei hätää. Nykyään kaikki hoituu netitse. Urputtajan sopii siis mennä vaikkapa Valviran nettisivuille.
Ensimmäinen kokemus sivuilla on hämmentävä (”Alkoholi”, ”Geenitekniikka”). Entä mitä eroa on
otsikoilla ”Terveydenhuolto” ja ”Terveydensuojelu”?
Onneksi sivulla on selkeyttäviä oikopolkuja, sellaisia kuin Terveydenhuollon rooli- ja
attribuuttitietopalvelu.
Olen viime viikkoina perehtynyt erinäisten organisaatioiden nettisivuihin. Kiusallisen hitaasti
minulle on valjennut niitten varsinainen funktio. Ei niitä sivuja ole tarkoitettu tiedottamaan eikä
liioin helpottamaan yhteydenottoa organisaatioon. Ei sitten sinne päinkään.
Nettisivujen tarkoitus on vallan toinen. Tässä lyhyt oppimäärä nettisivuista:
1. Kaikilla pitää olla nettisivut. Pärnäsen korjaamollakin on – ja sen sivuilla vielä kuvakin (se,
jossa Reiskan suupielestä on retusoitu pois sätkä ja korjaamohallin seinältä se nuhraantunut
tyttökalenteri vuodelta 1976).
2. Nettisivujen tulee luoda vaikutelma ammattimaisuudesta ja asiantuntemuksesta.
Helpoimmin tämä tapahtuu muuttamalla kielenkäyttö sellaiseksi, että se näyttää ja kuulostaa
asiantuntevalta (vaikkei sitä kukaan ymmärräkään).
3. Nettisivuilla tulee olla palautelomake. Kyllä bittiavaruudessa riittää tilaa ruuduille ja
rukseille.
4. Parhaassa tapauksessa nettisivuista rakentuu palomuuri, joka muutamassa minuutissa
uuvuttaa urputtajan ja saa hänet luovuttamaan. Hän täyttää palautelomakkeen (katso kohta
3.), sulkee koneensa ja ratkeaa ryyppäämään.
Tästä kolumnista voit antaa palautetta nettisivuillamme.
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